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NET NULES FOR EXEIIPTION OF EXCLUSIVE DEALII{G  reREE'IENTS
The Comnission has renered and improved the Conmunity antitrust rules
as regards btock exemption for erctusivc dcating agrecncnts  (under
Articf.c E5 of the EEC Trcaty). Comnission Regutation N'67/67leEC.
rhich has bcen in force for 15 years, viLt bc replaced by tro ncr
regutations. one conccrning cxctusive distribution and the othcr
exc[usive purchasing.
The effect ritt  be a further opening up of the Community-ride narkct
to nanufacturers, dca[ers, and particu[ar[y consumc13' The ncl
regul.ation on exctusive distribution agrcements vitl, atlov nore scopc
for such agreencnts ;  the regutation on exctusive purchasing agrecfi€nts
is intcndcd to riden the choice of products so[d, notabty in the case of
beers and other drinks and petroteun products.
Thc ttro ner regutations riLL cnter into force on 1 JuLy 19E3r but
f texibl.e arrangements  yi l.l, faci Iitate the adaptation of existing
contracts to the nev rutes.
The first  regutation targcty takes over the cxisting rutes on
cxctusivc distribution agreemcnts, lhich have proved to bc a vcry
effective tooI for promoting the interpcnetration  of markets.
Sonc restrictions have been eased in order to attor nranufacturers
to choose the optimun size of the area they aLtot to their
exctusive distributor, rhich may nor bc anything fron a particutar
region to thc vhotc of the Comnunity.
The ney rutes are morc strict,  holever, in rcspect of agreenents
betreen conpeting manufacturers, yhich bt their nature invotvc thc
dangcr of horizontat  agreenents to share narkets, but exccptions
are provided for in the case of smatI busincsses'
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Thc rcgutttion algo rcfLects thc incrcascd conccrn on thc part of thc
Cornnission to give consuncr3 and intcrncdiaricg or agcntr a rcaI
guarantcc that they can obtain goods sol'd in thc Conmunity rhcrevcr
thcy arc offercd on the best terms, or in other rords to guartntec thc
possibiLity of paratLet imports, rhich is an indispensabte  condition of
any absotute territoriaI concession.
The second rcgulation govern3 agrcencnts on cxctusive purchasing for
resa [e.
It  introduces into Connunity lar a body of rules tai tored to thc
particular function cf a deal.er lho, al,though he is undcr an obtigation
to takc his suFpl,ieS cxcLusivety fron a stated nanufacturcr, is not
attotted a sates area.
The probtern these agreements raise is esscntiatty one of access to thc
narket. tlhere a manufacturer succeeds in tying thc most nunerous or
the Largest outtets in an area to hinrsctf, his conpetitors' chances of
sel.ting their goods in that area are substantiatty reduced. The tonger
the excl.usivc purchasing tie is to [ast, and thc vidcr the rangc of goods
to which it  appties, the more difficult  it  bccores for an otrtside firn
to overcomc thc barriers to cntry to that market.
The ney regu[ation therefore rcstricts the naxinun duration of an
excLusive  purchasing obLigation to five years, and does not atlov the
obLigation to be extended to products betveen rhich there is normatty
no tink.
Tro kinds of exctusive purchasing agreencnts,  breucry agreencnts and
fiLIing station agreenents, raise particutar probtcms
Because thc exctusive ptrrchasing obLigation is generat[y entered into
for a vcry tong period in return for substantiat investncnt by thc
supptier, and. because these agreencnts form part of large country-uidc
netrorks estabtished by alrnost al.t produccrs, the degrec of insutation
of the different nationat markets is very high in both cases : nore
than 601 of drink outtets and 601 of fitting  stations.rc tied by such
agreements.-3-
ln both of these crscs thc Connission fclt it  ras indispensabte to nakc
rutcs rhich, rhitc nrintaining thcse .grccmcnts as truditionrt and useful
tools of distribution, liil.  graduatty sccurc. rctt opcning up of the
nationat narkcts.
The proviriong conccrning brctery agrccnents givc a cuppticr thc choicc
betreen r.fivc-year tic  covcring both becr and othcr drinks, or a ten-year
tie confincd to beer on[y.
tJhite the pubLic.n runs premises betonging to the supplier, vhich is the
predominant arrangenent in the Unitcd Kingdcn and is very'frequcnt  in
sone other llcmber States. tiniting the duration of the retationship
roul.d not be a suitabte ncthod of opcning up thc narket. The regutation
makes exenption subject to the condition that thc pubLican nust be abte
to address hinsetf to other firns in order to obtain ccrtain goods uhich
his partner docs not offer, or suppl.ics onty at lcss advantageous prlceg.
To aLloy the pubtican to offer a rangc of drinks rneeting consumcr's tastes
the Comnission requires that the publican nust in cvery case be abte to
buy fron a supptier of his choice thosc beers and cthcr drinks vhich his
partncr dces not offcr.
FitLing station agrcrncnts providc for an exctusive purchasing cbl.igation
covering notor fuct for motor vehicLcs and other fuels.  This obligation
nay bc extended to tubricants  and similar products used by the fitl'ing
station itsetf on the premises. on condition that the supplier has provided
the fil.Ling station rith the appropriate technicaI faciIities.
The nraximun duration of these agreements is tpn years, except lhere thc
prernises are rcnted, in lrhich casc the duration is to foltov donestic [av.
ilcmber Statca rith stricter or morc dctaited rutcs on thc naxinun duration
of such agreencnts  may continue to appty thcm.-4-
Provision! on inptcnentction rrc vcry ftcxibtc to atlor existing
agrcencnts to bc adaptcd to the ner rules.
Thc solutiong nol adopted, fotloring a proccss of particutarty
thorough consuttatton and discussion both rith thc buslnesc intcrests
concerncd rnd rith the nationat authorities, rre an imp.ortant 3tep
torards the creation of a genuinc singl,c market rhcrc effective
conpetition serves the Legitinatc interests of producers, deatcrs and
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NOUVELLE REGLETIIENTATION D'EXEilPTION DES ACCORDS DE DISTRIBUTION ET DIACHAT
EXCLUS I FS
La Comm{ssion vient de renouvetter et dramCt{orer [a r€gtementation
communautaire en mat{Are de concurrence  concernant trexemption par
catdgorie des accords de distribut{on (art.85 CEE). En effet [e
rAgLement  67167 CEE qu{ est en v{gueur depuis 15 ans, gera remptac6 par
deux nouveauxrAgtements: trun rdglssant tes accords de d{str{bution
exctusive, Itautre ceux drachat exc[us{f.
Ces rAgtement auront pour effet drouvrir davantage te march6 communautaire
aux producteurs, aux distributeurs et notamment aux consommateurs. Le
nouveau r€gtement des accdrds de dlstr{butlon exclusive est de nature
A en {tendre [e champ dtappLtcation; [e r€gtement des accords drachat
exctusif a pour objectif d'€targlr [e choix de produits' notamment en ce
qul concerne ta blAre et autres boissons ainsi que les produits pdtro[iers-
Les deux nouveaux r0gtements entreront en vigueur au 1er juiLtet 1983, mais
des dispositions soupLes ont dtd prdvues afin de faciLiter ttadaptation
des contrats existants i  ta nouveIte r0glementat{on.
Le premier rdgIement reconduit trEs Iargement ta 16gLementation  retative
aux accords de distribution exclusive, qu'i se sont r6v6[6s un instrument
trds efficace d''interp6n6tration  des march6s.
ELLe contient ceria'ins assoupIissements pour permettre aux producteurs de
choisi r  te,s. dimens'ions optimates du territoi re conc6d6 i  Leur distributeur
excLusif, territo'ire qu'i peut d6sormais s'6tendre d'une 169'ion i  La totaLit6
du march6 commun.
La 169Lementation  est par contre pLus stricte en ce qu'i concerne les accords
concLus entre fa ricants concurrents, qui comportent par Leur nature mdme
un i"isque de r6partition horizonta[e des ilarch6s, tout en pr6voyant des d6roga-
tions en faveur des petites et moyennes  entreprises.
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Ette comporte 6gatement des dispositions qui t6moignent  de La vigitance accrue
de [a Commission afin de donner aux interm6diaires et consommateurs  Llas-
surance  r6eLte de se procurer [es produits distribu6s dans La Communaut6
Li ou iLs sont offerts aux meitleures conditions, en d'autres termes pour
garantir ta poss'ibi Iit6 d'importations parattELes, contrepartie indispensabLe
de toute concession territoriale absoLue.
Le second rEgLement  169Le Le sort des accords d'achat excLusif concLus
dans [e but de La revente.
IL introduit dans [e droit communautaire un ensembLe de rdgLes adapt6es
i  [a fonition particuliBre du revendeur qui, tout en 6tant Li6 i  un
producteur d6termin6 par une obLigation d'approv'isibnnement  excLusif,
ne se voit pas confier un territoire de vente"
Ces
accords posent essentieLLement un probtdme d'accEs au march6. En effet,
[orsqu'un producteur r6ussit 3 s'attacher dans un tertitoire donn6 Les
principaux  d6bouch6s, gU'iL s'ag'isse des revendeurs  Les ptus nombreux  ou
Les ptus importants, Les chances de.ses concurrents  dr6couter Leurs
produits dans ce territoi re sont sensibLement  amoindries.PLus Longue est
[a dur6e des Liens d'achat exctusif et plus 6tendue La gamme des produits
vis6s, pLus iI  est diffic'iLe pour une entreprise tierce de surmonter Les
barriEres i  trentr6e du march6 concern6.
C'est pourquoi Le nouveau rdglement Limite i  c'inq ans La dur6e maximum
de t'obLigat'ion d'achat excLusif et ne permet pas d'6tendre cet engagement
i  des produits qui nront norma[ement pas de Lien entre eux.
Deux cat69ories d'accords d'achat excLus'if, en L'espEce Les contrats de
brasserie et Les contrats de stations-service, posent des probLdmes parti-
cuIiers
Dans [es deux cESz€h raison du fait  que drune part ['engagement d'approv'i-
sionnement exclusif est g6n6raLement concLu pour une trEs [ongue dur6e en
contrepartie dn investissements  importants du fournisseur, et que d'autre
part, ces accords s'insErent dans de vastes r6seaux organis6s au niveau
nationaL par ta quasi totaLit6 des producte'urs, on constate un degr6 de
fermeture des diff6rents march6s nationaux trEs 6Lev6 : respectivement
ptus de 60 Z des d6bits de boissons et de 80 Z des stations-service sont
Li6s par de tets engagements.
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pour chacune de ces deux cat6gories d'accords, [a Commission a estim6
'ind'ispensabLe de pr6vo'ir des dispositions qui, tout en conservant aux
contrats en cause Leur caractare d'instrument traditionneL et utiLe de
La distribution,  aboutissent progressivement  i  une ouverture r6eLLe
des march6s nationaux.
Les dispositions concernant tes contrats de brasserie  donnent au fournisseur
[e choix entre une exclusivit6 de cinq ans portant i  ta fois sur La biEre
et sur drautres boissons et une excLusivit6 de dix ans Limit6e i  La biEre.
Dans Les cas oi Le d6bitant expLoite un LocaL appartenant au fournisseur,
situation qui pr6domine au Royaume-uni et est 6gaLement tr6s fr6quente
dans certains autres Etats membres, La Limitation dans Le temps ne constitue
pas un moyen appropri6 d'ouverture des march6s. Le rBgtement soumet ['exemp-
tion b La condition que Le d6bitant puisse s'adresser i  des entreprises
tierces pour obtenir certains produits que son partenaire ne Lui offre
pas ou ne Lui fournit qu'i des prix moins avantageux'
pour permettre au d6bitant d'offrir  une gamme de boissons qui rencontre Les
d6sirs des consommateurs, La Commission pr6voit dans tous Les cas que Le
d6bitant doit pouvoir acheter auprEs du fournisseur de son choix [es types
de biEres et d'autres boissons que son partenaire n'offre pas.
Quant aux contrats de stations-service, it  peuvent pr6voir une
excLusjvit6 d'achat qui peut porter sur tes carburants  hydrocarbures
et Les combustibLes.  Cette excLusivitC peut €tre dtendue aux
tubrtfiants et produits connexes utitis6s par ['exptoitant  dans
ta statfon-service pour autant que te fournisseur ait mts A ta
d{sposit.ion' d" trexpLoitant  un dqulpement technfque appropric.
La dur6e maximum de ces accords est de dix ans, sauf dans tes cas
de contrats de tocation dont La dur6e suit [e droit nationat.
Les Etats membres quj connaissent des r0gLes pLus strictes ou p[us
ddtaittdes quant A La durde maximum de ces accords peuvent cont{nuer
A Les appLiquer.-4-
Des d.lsposlt{ons tras souptes sont prdvues pour permettre tradaptatjon
des contrats exlstants A ta nouvetl.e r0gLementat{on.
Les sotut{ons a{nst adoptdes aprls un processus de consuLtatlons
et de d{scussions partlcutlArement  Jntenses, tant avec les
mi tieux socio-6conom{que  tntdress6s quravec les autorit€s natlonates,
const{tuent  une 6taBe importante vers La crdation drun vdritab[e marchC
untque o0 une qoncurrence effective sert Les tntCrQts [dg{tlmes
des producteurs, des distributeurs et des consommateurs.
,
t